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ABSTRAK 
Ef-Art Enterprise merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 
karya seni rupa dan jasa Event Organizer. Jenis usaha dan produk perusahaan ini 
meliputi produksi lukisan, penjualan lukisan, jasa penyewaan lukisan, jasa event 
organizer pameran lukisan, serta konsultan lukisan. Melalui usaha ini penulis 
mengambil latar belakang memajukan karya seni rupa Indonesia agar menjadi salah 
satu instrumen dalam investasi, serta memberikan solusi atas keaslian karya yang 
dipasarkan, memberikan pelayanan event organizer yang profesional dan 
berpengalaman serta semangat konservasi pada lukisan dan regenerasi para pelukis 
yang muda dan berbakat. 
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Abstract 
Ef-Art Enterprise is a company engaged in the trading of art works and Event 
Organizer services. Type of business and products of the company include the 
production of paintings, sale of paintings, paintings rental services, event organizer 
painting exhibition services, as well as consultants painting. Through these efforts 
the authors take the background of advancing the work of Indonesian art to become 
one of the instruments in the investment, as well as provide solutions to the 
authenticity of the works are marketed, providing services professional event 
organizer and experienced as well as the spirit of the painting conservation and 
regeneration of the young and talented painter. 
Keyword:  Painting Investment, Internal-external aspects, Financial performance, 
Sales of paintings, Event Organizer services, Painting Conservation Services . 
 
